






































































































































































































































































































ルであった 1 台 30 紡錘のミュールを使用して，成人男性の紡績工を雇う


































































できる o 1802 年のボルトン全域の労働者を調査した記録が，現在でもボル
トンの文書館に残されているが，それによれば，当時，ボルトンで稼働し







150 紡錘だったのが，その後，急速に増大し， 180 年前後には 250 紡錘，
1830 年前後には 30 紡錘から 40 紡錘にものぽった。当然， 180 年前後の




































工よりも，その出来高賃金率は 3割から 4 割も低かったと考えられる。つ
12 







年の時点で 1台 20 紡錘を越えない小型ミュールの場合，女性紡績工 1
人に対して 1 人の糸継工の配置ですむと言われており，より具体的には，
120 番手の細糸生産の場合 1台 192 紡錘のミュール 2 台を担当する紡績工






















































































































その調査に基づいて， ミュール紡績室で働く 18 歳未満の未成年労働者に
ついて，彼らの雇主の違いによって間接雇用と直接雇用に分類し，集計し
たものが表 1 である。それによれば ミュール紡績室の未成年の糸継工や
掃除工については，男子の 11% と女子の 13 %，男女合わせた全体では







直接雇用 間接雇用 不明 計
男子 697(106) ) 5，852(.7) 50(.1) 6.59((10) ) 
女子 346 (1 3.0 2，284(6.1) 24(0.1 2.654 (1 0 
合計 l. 043 (1l. 3 8，136(87.9) 74(0.1) 9.253 (1 0 
II 男子 3，038(1.) 23 ，634(87.8) ) 257(01) ) 26 ，92(10) ) 
女子 1，25(1.6) 8，63(8.7 82(0.1 10. (1 0 
合計 4，293(1.6 32 ，297(8.5) 39 (0 .01 36 ，92 (1 0 
[資料] P. P. ， 1834 ， xi (167) ， Factories lnquiry Comisn ， Suplemntary 






















未成年労働者総数 直接雇用割合全(%員 ) 
直接雇用間接雇用不明合計 男子女子
ハイド 24 592 31 867 25.7 60.7 28.1 
マンチェスター 597 3，205 19 3.821 14. 18.0 15.6 
ストックポート 60 692 。752 8.4 3. 8.0 
ステイリブリッジ 51 580 4 635 4.9 16. 8.0 
グロソップロ 31 615 13 659 4.8 4.5 4.7 
ボルトン 57 1.702 。1，759 1. 8 5. 3.2 
オノレダム 1 604 7 612 0.2 0. 0.2 
ウォリントン 。 106 。106 0. 0. 。
全体 1，043 8.136 74 9，253 10.6 13.0 1.3 
[資料] p. P. ， 1834 ， xi (1 67) ， Factories Inquiry Comison ， Suplemntary 
Rψ ort ， Pt. 1， D. 1， p. 125-13. 
[注]全体の数値は原資料にある数値を記載しているため，全体の数値は，全地域の
合計値とは異なる G














































































































































































































































































































( 5 )女性紡績工と疾病基金を特徴とする新たな労働組織は， 1810 年以降，
当時の代表的な巨大企業を中心にして普及したれ産業革命が終了する 1830
年代初頭において，イギリス綿工業全体に占める割合は，雇用労働者ベー
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雇されるのが一般的であったことを示している o L. S. P. ， 189 (24) ， cx ， Evidenc 
on Children ， p. 109. 
